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Key words. stars: individual: HD 100213 – stars: individual: HD 159176 – stars: individual: HD 165052 – stars: individual: DH Cep –
binaries: spectroscopic – errata, addenda
This erratum corrects a few clerical errors in Table 1 (radial ve-
locities of HD 165052) of our original paper (Linder et al. 2007,
A&A, 474, 193).
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Table 1. Journal of the observations of HD 165052.
HJD Φ RV1 RV2
−2 450 000 (km s−1) (km s−1)
1299.7250 0.23 88.3 −100.8
1300.7319 0.57 −56.5 76.9
1300.9264 0.63 −86.7 96.6
1301.9281 0.97 31.2 −24.9
1304.7434 0.93 7.4 −1.7
1304.7507 0.93 15.0 −12.5
1304.9309 0.99 40.1 −39.5
1323.8361 0.39 17.9 −25.8
1327.6014 0.66 −87.7 106.8
1327.9127 0.77 −93.7 103.3
1670.7601 0.78 −80.1 103.7
1671.7225 0.11 96.3 −111.3
1672.7016 0.44 −15.9 28.7
2335.8879 0.86 −41.0 56.9
2336.8791 0.19 97.5 −118.5
2337.8880 0.53 −54.9 70.1
2338.8808 0.87 −46.1 47.8
2339.8848 0.21 96.9 −111.2
2381.8324 0.40 6.6 −5.7
2382.8569 0.75 −79.7 103.3
2383.8577 0.09 95.4 −103.1
Notes. The first column lists the heliocentric Julian date (HJD), the
second provides the phase as computed from our orbital solution (see
Table 2 of Linder et al. 2007) and the third and fourth ones give the ra-
dial velocities used to compute the orbital solution respectively for the
primary and the secondary stars.
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